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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah aplikasi  cm@x memiliki 
pengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. PLN (Persero) WS2JB Palembang. 
Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis pengaruh adalah metode 
regresi linier, dalam hal ini penelitian meneliti hubungan antara variabel independen, 
yaitu input, proses, output, keamanan, kecepatan, kemudahan, akurasi, fleksibilitas 
dan keandalan dan variabel dependen yaitu kualitas kerja, Pengetahuan tugas, 
inisiatif, kerjasama, tanggung jawab, waktu penyelesaian. Data diperoleh dari 
kuesioner yang diolah dengan SPSS 18 for windows. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa sistem aplikasi cm@x memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja 
karyawan. 
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Abstract : 
 
The goal of this study is to find out whether the application cm@x has influence 
toward employee performance on PT. PLN (Persero) WS2JB  Palembang.  The 
research method used to analyze the influence is linear regression method, in this case 
the study examines the relationship between the independent variables, namely input, 
process, output, security, speed, ease, accuracy, flexibility and reliability and the 
dependent variables, namely work quality, task knowledge, initiative, cooperation, 
responsibility, completion time. The data get from the questionnaire that processed by 
SPSS 18 for windows. The result of the study shows that the application system 
cm@x has positive significant influence toward employee performance. 
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